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opravdavanje nepravedne  subordinacije  te dijeli  svijet u dvokraku hijerarhiju, utemeljenu u  svim  oblicima  ‐
«izmima» dominacije. 
Konceptualni okviri koji se koriste za opravdavanje rasizma, seksizma i pogrešno tretiranje prirode međusobno 
su  isprepleteni  i međusobno se pojačavaju. Logika dominacije postaje onda eksplanatorni  temelj za opresivna, 
ponašanja  i  institucije opresije. Ta  logika potiče objašnjavajuće elemente kritike ekofeminizma koja usuglašuje 
















ether,  Susan  Griffin,  Ynestra  King,  Mary  Daly,  Carolyne  Merchant,  Charlene 
Spretnak, Maria Mies, Vandana Shiva, Karen Warren i druge ‐ u svojim radovima 
još od 1970‐ih godina do danas pokazale da jednako kao što patrijarhat kroz povi‐
jest  degradira  i  objektivira  žene,  jednako  tako  dehumanizira,  destruira  i  instru‐
mentalizira prirodu,  te da  ta dva procesa  teku paralelno međusobno  se nadopu‐
njujući. Feminističke  teoretičarke su pokazale kako procesi  istodobne degradacije 
žena  i  prirode  ne  teku  slučajno  paralelno  nego  su  u međusobnoj  konceptualnoj 
vezi. Namjera nam je ovdje ukratko izložiti temeljnu strukturu konceptualnog ok‐
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konceptualnog okvira  sadrži niz osnovnih vjerovanja, vrijednosti,  stavova  i pret‐





tualni okvir  je onaj koji  funkcionira  tako da objašnjava, održava  i opravdava od‐
nose nepravedne dominacije i subordinacije. Kada taj okvir djeluje tako da oprav‐












Ekofeminizam  je  u  sebi  razvio  raznolike  simboličko‐konceptualne  veze  žena  i 
prirode te veze između eksploatacije i degradacije prirodnog svijeta s paralelnom 
subordinacijom i opresijom žena.1 Razgranao se na liberalne, kulturalne, socijalne 





1)  Inicijalnu putanju  razvoja utemeljile  su  radikalne/kulturalne  feministkinje koje 
su  1960‐ih  godina  proučavale marksističku  analizu društva,  političku  teoriju  i 
povijest, kao i one koje su pokrenule studije kritičke teorije i socijalne ekologije u 
ranim 1970‐ima. One su odbacile marksističku pretpostavku da  je eksploatacija 
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i  Prvog  svijeta. Upravo  su  ta  kretanja  inicirala  uvođenje  nove  premise  u  ekofe‐




















2  U  bivšem  SSSR‐u  je  1989.  održana  Prva  internacionalna  konferencija  o  ženama,  miru  i  okolišu. 
Merchant navodi niz znanstvenica iz Istočne Europe koje su imale vodeće uloge u domeni okolišnih 
poslova. Maria Guminska, profesorica biokemije  iz Krakowa osnovala  je “Poljski ekološki klub”  te 
napisala kritički  izvještaj o onečišćenju zraka na području najveće poljske  talionice aluminija, a dio 
svoje  aktivnosti  usmjerila  je  i  na  reduciranje  toksičnih  onečišćenja  iz  krakovskog  farmaceutskog 
postrojenja.  Eugenia V. Afanasieva, promotorica  boljeg  okolišnog  obrazovanja  i  jedna  od  ključnih 
osoba  u Okolišnom  edukacijskom  centru  za  okolišna  istraživanja,  utvrdila  je  “Cijelo  čovječanstvo 
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slijedi  iz  tvrdnje  da  žene  i Drugi  nisu  racionalni.  Ekofeministkinje  su  pokazale 
kako su pretjerani naglasci na razumu  i racionalnosti,  te popratna  ʺhiper odijelje‐
nostʺ  razuma od emocija povijesno  funkcionirali  tako da  su  sankcionirali oboje  ‐ 
feminizirali prirodu i naturalizirali žena ‐ na način da su i žene i prirodu učinili in‐
feriornima prema muški‐rodno  identificiranoj kulturi. Warren smatra,   ukoliko  je 
ovaj ekofeministički uvid točan, onda i tradicionalni feminizam koji  je zaokupljen 
eliminiranjem seksizma i environmentalna etika koja je zaokupljena eliminiranjem 












čini  je  tako  osobitom  i  više  vrijednom  u  usporedbi  prirodnim  svijetom  (Ortner, 




tvenog položaja  žena uzrokovana  tijelom  i njegovim  funkcijama, utjecala  je  i na 
formiranje «ženske psihe» čineći je drukčijom u odnosu na mušku – kulturom uv‐
jetovanu psihu. Argument da je žena «bliža» prirodi zbog svoje fiziologije Ortner je 
preuzela od Simone de Beauvoir3, prema kojoj  je žena – ženka,  tj.  žrtva vrste  sa 
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1. Opresivni  konceptualni  okvir  uključuje  vrijednosno  hijerarhijsko  mišljenje,  tj. 
mišljenje  ʺGore‐Doljeʺ koje pridaje veću vrijednost onome što  je više,  ili  ʺGoreʺ, 
nego onome što je niže ili ʺDoljeʺ. Ono postavlja muškarce ʺGoreʺ, a žene ʺDoljeʺ, 
bijelce  ʺGoreʺ  i obojene  ʺDoljeʺ, kulture  ʺGoreʺ, a prirodu  ʺDoljeʺ, um  ʺGoreʺ, a 
tijelo  ʺDoljeʺ  itd. Ovakvo vrijednosno mišljenje podrazumijeva u pravilu duali‐
zme  i  hijerarhijske  ekskluzivne  parove  suprotnosti  (razum‐emocije,  tijelo‐duh, 
kultura‐priroda, muškarac‐žena, čovjek‐priroda), oblikujući tako opresivne mat‐
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umjesto  komplementarne.  Pri  tome  pripisuju  veću  vrijednost,  status  i  prestiž 
samo  jednom  članu  disjunktivnog  para.  U  opozicijskim  vrijednosnim  dualiz‐






3. Opresivni  konceptualni  okvir  konceptualizira  moć  primarno  kao  ʺmoć‐nadʺ. 
Premda postoje i druge vrste moći4, u opresivnim sustavima moći, moć se razu‐
mije i izražava kao opravdanje moći ʺGornjihʺ nad ʺDonjimaʺ, a koja  je zapravo 
neopravdana.  Postoje  opravdani  i  neopravdani  oblici  ʺmoći‐nadʺ  (Warren, 
2005:255). Opravdana  bi  bila  izvršavanja moći  roditelja  nad  djecom  ili  sudaca 
nad optuženima, a neopravdana eksploatatorska moć despota nad građanima ili 
silovatelja nad njihovim žrtvama. Kada  ʺmoć‐nadʺ služi  tome da pojačava moć 


















4  Moć  je  multidimenzionalni  koncept.  Podrazumijeva  sposobnost  da  dobijemo  ono  što  želimo 
(Boulding,  1990),  potencijal  za  promjenu  i  sposobnost  djelovanja  (Arendt,  1991).  Funkcionalno  se 
može  podijeliti  na  gospodarsku,  socijalnu,  intelektualnu  i  političku moć  (Neumann,  1974). Može 
imati  oblik  novca  ili  uvjeravanja  (ideologije)  (Manhajm,  1978),  ili  se  koristiti  silom,  utjecajem  i 
autoritetom  (Weber, 1976). Može  imati  tri  lica: prijeteće, ekonomsko  i  integrativno,  tj. proizvodnje, 
destrukcije  i  integracije  (Boulding,  1990). Ona  je  također  intrinzična  i  relacijska  (Foucault,  1990). 
Foucault razvija ideju difuzije moći kroz sve društvene odnose uključujući spolne/rodne odnose. Ona 
je konstitutivni element svih ljudskih odnosa. Osim ovih ʺmjesnihʺ kategorija moći, Westwood, 2002) 
navodi  i  ʺmodalitete  moćiʺ,  u  koje  spadaju:  represija/prisila;  ograničenje,  hegemonija  i  protivno 
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žava  se  samo na njoj nego  također uključuje  substancijalni vrijednosni  sustav. 
Logika dominacije omogućuje moralnu premisu da superiornost opravdava subordi‐
naciju ‐ što god da je ʺGoreʺ je opravdano u bivanju ʺGoreʺ i u dominiranju onim 
što  je  ʺDoljeʺ. Stoga  logika dominacije djeluje  i kao premisa  i kao proces gdje su 
drugi konstruirani kao inferiorni, tj. kao ʺDrugiʺ. Logika dominacije u bijeloj pat‐
rijarhalnoj kulturi  ʺkonstruira  inferiornost drugih  i koristi  tu  inferiornost da opravda 
njihovu opresijuʺ (Lori Gruen, prema Warren, 2005:257). 
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stvore moralne  razlike kako grupu  tretirati  ili mogućnosti koje  su  raspoložive, 
moraju se prihvatiti i (druge) ne/moralne premise. Logika dominacije je jedna ta‐








nosni dualizam  imaju društvenu korist, već  je u  tome što  je svaki od ovih načina 
mišljenja korišten u opresivnim konceptualnim okvirima kako bi se etablirala infe‐








suprotstavljaju  patrijarhatu,  jer  je  to  jedini  način da  se  nužno  suprotstave  logici 
dominacije. To onda znači kritiku patrijarhalnih konceptualnih okvira općenito, tj. 
onih opresivnih konceptualnih okvira koji postavljaju muškarce na više društvene 
pozicije  moći  i  odlučivanja,  a  žene  ostavljaju  na  nižim  pozicijama,  bez  moći  i 
mogućnosti  odlučivanja,  tj.  na  one  pozicije  koje  muškarce  ʺuzdižuʺ,  a  žene 
ʺspuštajuʺ. Kritika patrijarhalnih konceptualnih okvira pretpostavlja kritiku načina 
pomoću kojih  se  žene prikazuju kao moralno  inferiorne u odnosu na muškarce. 
Ove  kritike  s  ekofeminističkih  pozicija  znače  i  kritiku  bespoštednog  trošenja  re‐
sursa koji  su, zajedno  sa ženama, u degradirajućoj poziciji. Ekofeminizam  služi  i 






5 “Odlikuje se  institucijski nametnutim autoritetom muškaraca  iznad žena  i njihove djece u obiteljskoj 
jedinici.  Da  bi  se  taj  autoritet  mogao  primijeniti,  patrijarhalnost  mora  prožimati  cjelokupnu 
organizaciju društva, od proizvodnje  i potrošnje do politike, prava  i kulture. Međuljudski odnosi, a 
time  i  osobnost,  također  su  obilježeni  dominacijom  i  nasiljem  koji  izviru  iz  kulture  i  institucija 
patrijarhalnosti. Pa ipak, analitički je i politički bitno da se ne zaboravi ukorijenjenost patrijarhalnosti 
u strukturu obitelji  i u društveno‐biološku reprodukciju vrsta, kao povijesno  (kulturno) uokvirenu. 
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žavanje razlika, upravo onih kakvi  jesmo  i po  čemu  imamo spolne/rodne  i ostale 
identitete. U  tom se smislu ekofeminizam vraća na  teoriju «u procesu». Filozofija 






taviti  jednom  obliku  dominacije  bez  jednakog  takvog  suprotstavljanja  drugima 
(Sterba,  2002:37).  Sheila D. Collins,  također  zastupa  tezu  o međusobnoj poveza‐




ne  budu  odsječene  (Collins,  prema  Geiger,  2006:50).  Istu  liniju  promišljanja 
                                                                          
6 Filozofiju procesa su utemeljili britanski filozof Alfred North Whitehead (1861‐1947) i američki filozof 
Charles  Hartshorne  (1897‐2000).  Oslanjajući  se  na  uvide  Whiteheada,  Harthstorne  je  razvio 
sveobuhvatnu procesnu filozofiju religije kao odgovor na greške klasičnog teizma. Procesna filozofija 
polazi od načela da  je sav život u procesu mijene  i razvijanja, rasta  i umiranja te da čak  i božanska 
moć  sudjeluje u mijenjanju života. Ljudi  i ostala bića   nisu stvari  (tvari  ili biti) smještene u prazan 
prostor, nego aktivni procesi uvijek u odnosu i u tranziciji. Procesna filozofija razumije da budući da 
se  sva bića uvijek mijenjaju, ne može biti «esencijalnog»  ili «supstancijalnog» Sebstva  ili  stvari. Za 
filozofiju procesa, Sebstvo je relacijsko, društveno, utjelovljeno i utjelovljujuće u svijetu. Ova filozofija 
pretpostavlja da su osjećaji, odnosi, kreativnost, sloboda  i užitak  fundamentalne karakteristike koje 
ujedinjuju  sva  bića  u  svemiru,  uključujući  dijelove  atoma,  stanice,  životinje  i  božansko.  Da  je 
božansko  procesne  filozofije  tijelo  koje  obuhvaća  cijeli  svijet  smatra  Hartshorne,  premda  ne  i 
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cije  i  siromaštva  treba  rješavati  zajedno  s  ekološkim problemima  (Mies & Shiva, 















ološki, psihološki  ili  ʺprirodnoʺ bliže prirodi negoli muškarce,  tipično  i u pravilu 
zbog ženskih bioloških sposobnosti ili pripisuje biološku esenciju ženama (ʺženskoj 




i  ženskog  puta.  To  je  različito  od  strategijskog  esencijalizma,  napominje Warren 
(2005:26) koji koristi koncept žena tipično za praktičke ili taktičke razloge, u nam‐
jeri da stvori empirijske generalizacije glede statusa žena u relaciji prema muškar‐








politike,  teorije,  institucija  i sustava koji opravdavaju nepravednu  i neopravdanu 
dominaciju nad ženama, obojenima, neljudskim životinjama i prirodom. Jedan od 
najjasnijih načina pomoću kojega  se pokazuje, prema mišljenju Karen Warren  te 
mnogih  drugih  postmodernih  feministkinja,  međusobno  pojačavanje  povijesno 
specifičnih  načina  kojima  su  koncepti  žena,  obojenih  ljudi,  ne‐humanih  bića  i 
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prirode bili konceptualizirani  i međusobno povezani  jest kroz  jezik.7  ʺPrirodaʺ  je 
opisana u patrijarhalnim kulturama jezikom koji feminizira prirodu. Majka Priroda 
(ne Otac Priroda)  je  silovana, gospodarena, kontrolirana, osvojena; u njezine  (ne 
njegove) tajne se prodire, njezina utroba (muškarci je nemaju) je stavljena u službu 
muškaraca  znanstvenika  (ne  žena  znanosti  ili  jednostavno  znanstvenika/ca). Baš 
kao što je plodna (ne potentna) zemlja obrađena, zemlja koja leži nezasijana je bes‐







sno,  eksploatacija  žena  se  opravdava  njihovim  naturaliziranjem  ili  animalizira‐
njem,  a  nikada  ne  maskuliniziranjem.  Upravo  zbog  činjenice  da  su  žene 
naturalizirane, a priroda  feminizirana,  teško  je utvrditi gdje opresija nad  jednom 
počinje, a nad drugom završava  (Geiger, 2006:58).  I kao što Carol Adams  tvrdi u 
ʺThe Sexual Politics of Meatʺ (1999),  jezik koji feminizira prirodu i naturalizira žene 
opisuje, odražava i perpetuira nepravednu patrijarhalnu dominaciju propuštanjem 
da vidi  stupanj do kojeg  su dominacija  žena  i prirode, posebno životinja, kultu‐
ralno analogne, a ne jednostavno metaforički analogne. Stoga Karen Warren argu‐








7  Uzimajući  u  obzir  postmodernističke  teorije  Jacquesa  Lacana  i  Jacquesa  Derride,  posmoderne 
feministkinje  Hélène  Cixous,  Helen  Haste  i  Rosemarie  Tong,  primjerice,  jezik  smatraju  ključnim 
dijelom razlike među rodovima. Cixous smatra da jezikom dominira muškost, da je on falocentričan, 
da  način  na  koji  se  stvari  izriču  te  ono  što  se  govori  i  piše  odražava muškost,  naročito, mušku 
seksualnost.  Kao  i  društvena  stvarnost  koja  je  utemeljena  na  rodno  hijerarhijskim  parovima 
suprotnosti,  i  jezik  je njima prožet. Helen Haste više naglašava ulogu metafora u  jeziku, koje  ističu 
rodne razlike dublje od patrijarhata i kapitalizma. Misli da je teško izraziti i shvatiti ženska iskustva 
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Ekofeministkinje patrijarhat  određuju  arhetipskom  formom  ljudske  opresije,  sustav‐
nom dominacijom muškarca u društvu, što je temelj svih ostalih formi opresije i domi‐
nacije.  Subordinacija  žena  u  društvu  korijen  je  svih  ostalih  opresija,  a  prema 














temeljna  su  iskustva življenja u ovakvom  sustavu. Funkcionalan  sustav  je u perma‐
nentnom stanju promjene ‐ odgovara na zahtjeve svojih članova i impulse iz okoline, 
za razliku od disfunkcionalnih sustava koji se održavaju negiranjem i nesposobnošću 
sagledavanja  realiteta. Model  patrijarhata  kao  disfunkcionalnog  socijalnog  sustava, 
prema Warren, karakterizira nekoliko ključnih elemenata: iskrivljen sustav vrijednosti, 
odnosno patrijarhalna konceptualna matrica koja uključuje ranije navedene vrijedno‐
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kih propitivanja  jest da se niti  traži niti očekuje primat  jedne  jedine  teorije već se 
teži “tkanju” niza teorija i naracija koje zajedno čine sliku svijeta u kojem živimo. 
Etičarke prirode  svoja promišljanja ne  temelje na apstraktnim načelima  i univer‐







tna  osvajačica  planine,  drugi  joj  je  dan  donio  iskustvo  jednostavnog  poštovanja 
prema planini na koju se penjala. Tako je osjetila brižnost za stijenu i zahvalnost što 
joj  je penjanje  osiguralo mogućnost da  spozna  sebe  na drugačiji  način  (Clayton, 
1998: 119). Warren favorizira pristup brižnog partnera/partnerice kojeg karakteriza 
senzibilnost, pažljivost,  interaktivnost,  introspekcija, poštovanje prema razlikama. 
Briga  izrasta  iz odnosa prema drugome/drugima. I upravo  je zato taj odnos tran‐
sformativan.  Jedan od primjera  takve brige može se uočiti u etici brige koju pos‐
tavlja  pitanje  vegetarijanstva.  Carol  Adams  je  tako,  primjerice,  na  temelju  niza 
intervjua s vegetarijancima uočila njihovu povećanu  identifikaciju s objektivizira‐
nim životinjama. Pod identifikacijom Adams misli na redefinirane odnose sa živo‐
tinjama,  u  kojima  životinje  više  nisu  poimane  kao  instrumenti  za  ostvarivanje 
ljudskih ciljeva nego kao bića koja zaslužuju živjeti i prema kojima djelujemo s po‐
štovanjem (Clayton, 1998:120).8  
Ekofeminizam  je pokazao da  su gospodarske upotrebe  šuma, globalna potrošnja 
vode,  prakse  poljodjelstva,  proizvodnje  hrane,  tehnologija  te  proizvodnja  envi‐
ronmentalnih otrova sve feministička pitanja,  jer njihovo razumijevanje pridonosi 
boljem  razumijevanju  statusa  i  položaja  žena  među‐kulturalno.  Ekofeminizam 
afirmira holistički pristup obuhvaćen sloganom «sve  je povezano». Važna pitanja 
kao što su prava zemlje, vode, šuma, odlaganje otpada, žene, siromašni  i  članovi 
drugih  podjarmljenih  grupa,  svi  oni  neproporcionalno  pate  od  ekološke  štete. 
Ekološka  zlodjela  postaju  sustavni  nus‐proizvod maskulinističkih,  kolonijalnih  i 
                                                                          
8   Kheel je također u svojoj verziji etike brižnosti istaknula kako je u patrijarhatu fiksacija na apstrakciju 
priječila  da  um  uspostavi  brižan  odnos  prema  ostalim  oblicima  života.  Izlaz  iz  opčinjenosti 
apstrakcijom  vidi  u  okretanju  praksi.  I  ona  ističe  vlastita  iskustva  i  postupke,  odnosno  testiranje 
apstraktnih  vjerovanja  u  praksi  (Kheel,  2000:76).  Testiranje  uključuje  identifikaciju  i  praćenje 
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minističke  teorije  važni  i  za  opisivanje  i  isprobavanje  (iz  različitih  perspektiva) 
kategorija  i praksi koje održavaju oblike  identiteta  i oblike  ljudskog  života  (rod, 
rasa, klan, vrste), ekonomija, kultura, seksualnosti, kao što su važni i za istraživanje 
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This  text deals with  the basic structure of  the oppression of women and  the degradation of nature  from  the ecofeminist 
perspective. The key theoretical characteristics of this degradation were set by Karen Warren by means of the conceptual 
framework  of  oppressive  domination  logic  that  can  be  seen  in  hierarchical  reasoning  of  values,  opposition  values  of 
dualisms, unjustifiable “power  over”  and  systematic  social privileges  for  superior groups. The   domination  logic  boils 
down  to  justifying  an  unjustifiable  subordination,  splitting  the world  into  a  double  hierarchy,  based  on  all  kinds  of 
domination “isms”. 
The conceptual  frameworks used  in attempts of  justifying racism, sexism and wrong  treatment of nature are mutually 
overlapping and reinforcing one another. The  domination logic then becomes explanatory basis for oppressive behaviours 
and  institutions. This  logic  encourages  explanatory  elements  of  the  ecofeminism  criticism,  consenting  all  ecofeminist 
approaches in terms of abrogation of such logic. As the fundamental views, values, beliefs and assumptions ( a conceptual 
framework)  of  patriarchy  gave  fresh  impetus  to  the  rise  of  thought,  behaviour  and  institutional  values  destroying  the 















Im  vorliegenden  Text wird  die Grundstruktur  der Opression  über  Frauen  und  der Degradation  der Natur  aus  der 
ökofeministischen Sicht dargestellt. Die wichtigsten  theoretischen Eigenschaften dieser Degradation hat Karen Warren 
mit Hilfe des konzeptuellen Rahmens der opressiven Dominanzlogik festgestellt, die ihren Ausdruck in der hierarchischen 





dienen  sind miteinander  verflochten  und  verstärken  sich  gegenseitig. Die Dominanzlogik wird  zum  explanatorischen 
Grund    für opressives Verhalten und  für Institutionen der Opression. Diese Logik veranlasst die erklärenden Elemente 
der Kritik des Ökofeminismus, die alle ökofeministischen Anasätze hinsichtlich Streichung einer solchen Logik vereint.  
Da  die  fundamentalen  Überzeugungen  des  Patriarchats,  seine  Werte,  Stellungnahmen  und  Voraussetzungen 
(konzeptueller  Rahmen)  den  Aufstieg  vom  Wert  des  Denkens,  Verhaltens  und  der  Institutionen,  die  die  Umwelt 
zerstören, insbesondere Frauen und den Planeten; in Schwung gebracht haben, ist daraus im sozialen und ökologischen 
Sinne ein disfunktionales System geworden. 
Deshalb ist jede Ethik, die es verpasst, die Verbundenheit aller „–ismen der Dominanz“ ernst zu nehmen, einfach verfehlt. 
 
Schlüsselwörter: Ökofeminismus, Ethik, Sorgsamkeit, Feminisierung der Natur, Dominanzlogik, Naturalisierung von 
Frauen, Patriarchat, Wertdualismen 
